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Bankacılık belae merkezi
LORANS TANATAR BARUH
Başlangıçta her şey yalnızca paylaşılan bir hayaldi. 1990’lann başında Cer­rahpaşa’da inşası yanda kalmış şato­
ya benzer bir binada gerçekleştirilen tasnif 
ve arşivlerin araştırmacılara açılması haya­
li... Bir sabah çalan telefonla hayalin gerçe­
ğe dönüştürülmesi için çalışma teklifi... 
1994’te Prof. Edhem Eldem’in 1856-1933 
yıllarım kapsayan arşiv envanteri ile sonuç­
landırdığı tasnif çalışmasının ardından, 
1996’da Osmanlı Bankası’nı Paris Bas’tan 
satın alan Doğuş Grubu’nun yeni yönetimi­
nin yalnızca arşivleri araştırmaya açmakla 
kalmayıp, aynı zamanda Bankacılık ve Fi- 
nans Tarihi konusundaki projeleri de haya­
ta geçireceğini kim bilebilirdi?
Detay taşırttı
Osmanlı Bankası, 1997’nin Mart ayında 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı ile imzaladığı anlaşmayla, Osmanlı 
Bankası Tarih Projeleri’nin üretim sürecini 
başlattı, aynı zamanda projelerin süreklili­
ğini sağlamak amacıyla -bu yıl Osmanlı Ban­
kası Bankacılık ve Finans Araştırma ve Bel­
ge Merkezi adım alan-Osmanlı Bankası Ta- 
rihi Araştırma Merkezi’ni kurdu. Böylelik­
le 1853-1950 dönemine ait arşivler Bulgur 
Palas olarak anılan şatodan eski Beyoğlu şu­
besine transfer edildi ve yeni malzemelerle 
de zenginleşen bu belgelerin halen de de­
vam etmekte olan detaylı tasnifi başladı.
Genel müdürlüğü İstanbul’da, üst yöne­
timi ise Londra ve Paris’te bulunan Osman­
lI Bankası’mn Paris ve Londra’da da arşiv­
leri bulunmaktadır. Londra’da Guildhall 
Kütüphanesinde bulunan, Paris’te ise Mil­
li Arşivlere devredilen koleksiyonlar ile İs­
tanbul arşivleri, bazı serilerde kesişmekle 
beraber, farklı görüş açıları sunarak birbiri­
ni tamamlar niteliktedir. İstanbul arşivleri, 
Londra ve Paris arşivlerinden farklı olarak
bankanın günlük işleyişim gözler önüne ser­
mektedir.
400 metre raf uzunluğuna sahip olan İs­
tanbul arşivleri, 1856’dan günümüze uza­
nan bir zaman kesitine tarihlenmektedir. 
Ancak seriler arasındaki dağdım eşit değil­
dir. Belgelerin çoğu 1895 de 1950 yıllarına 
aittir. Muhasebe ve personel dışındaki se- 
rder bir devamlılık arz etmemekte ve bun­
ların zaman içinde kayıp ya da yok olduğu 
görülmektedir. 1892’de Voyvoda Cadde- 
si’nde yeni genel müdürlük binasının yapı­
mı de birlikte bir arşiv servisi oluşturulmuş, 
böylelikle sistemli arşiv oluşturma ve bu ar­
şivi koruma çabalan başlamıştır. 1950 son­
rasında ise yazının dışındaki derişim yolla­
rının artması nedeniyle yazılı belge üreti­
minde düşüş gözlenmektedir.
Çoğunluğu Fransızca olan arşivler 9 bö­
lüme ayrılmıştır. Yönetim serisi arşivlerin 
esasım oluşturmakta, muhasebe, emisyon, 
hukuk, operasyon ve gayri menkul arşivle­
ri ise bunlan tamamlamaktadır. Bu listeye 
diğer belgeler ve nesneleri de ekleyebiliriz.
Yönetim serisi yönetim kurulu, idare 
meclisi veya genel müdürlük sekreterliğine 
ait tutanak, yazışma, rapor, sirküler gibi bel­
gelerden oluşmakta ve bankanın işleyişini
Î;özler önüne sermektedir. Yönetim kuru- u ve idare meclisi tutanakları finans piya­
sası hakkında istatistiksel bdgi, banka iş­
lemleri, kredder, hükümetle ilişkiler ve per­
sonel hakkında bdgi vermekte, cdderin say­
falarında müşterilerle ilgili detaylara rast- 
lanmaktadır. Diğer yandan, İstanbul yöne­
timi tüm önemli kararlan Paris ve Londra 
yönetimlerine sunmak durumunda idi. Bu­
nun sonucunda. 1896-1955 yıllan için çok 
detaylı ve eksiksiz yazışma dosyalan oluş­
muştur. Şubelerle yazışma dosyalan ise bu 
sistemin diğer ucunu yansıtmakta ve şube­
den merkeze bdgi akışı de alınan kararların 
merkezden şubeye detilmesi takip edilebil- 
mektedir. 1864-1904 yıllarında Osmanl
Hükümeti veya devletin çeşitli kademeleriy­
le yapdan borç anlaşmalar öncesi yaptığı pa­
zarlıklar 1924 ve 1930 yıllarına ait muhabe­
ratta karşımıza çıkmaktadır. 1950’den gü­
nümüze bankanın faaliyet raporlan bilanço 
ve kâr-zarar tablolarını içermekte ve yöne­
timin bir alt serisini oluşturmaktadır.
Muhasebe koleksiyonu arşivin en eski 
cdderini kapsamaktadır. 1856’da İngiliz ya- 
tınmcdar tarafından kurulan ve 1863 ’te 
Fransız-lngdiz sermayesiyle kurulan Bank- 
ı Osmanî-i Şahane’nin devraldığı Osmanlı 
Bankasına ait cdder günümüze kadar gele­
bilmiştir. Kasa, yevmiye defterleri, defter-i 
kebir, kambiyo defterleri, Osmanlı Hükü­
meti ve Hazine’nin yevmiye defterleri, Dü- 
yun-u Umumiye, Société Générale de l’Em­
pire Ottoman defterlerinin boyudan nede­
niyle kullanımlan zor olsa da, arşivin en et­
kileyici örnekleri olduklan tartışılmaz.
Para basma yetkisi
Emisyon arşivleri bankanın para basma 
yetkisine ilişkin kayıt, yazışma, tutanak ve 
banknodardan oluşmaktadır. Bu kayıdar- 
da, Osmanlı Bankası’nın 1863 yılından baş­
layarak 1914’e kadar bastığı banknotların 
ihracı, tedavülden kaldırılışı ve iptaline ka­
darla süreci takip etmek mümkün. Aynca, 
sahte veya belli bir nedenle bankaya dönen 
kaime ve evrak ı nakdiyeler, yüzbinİerce 200 
kuruş ve 5 liralık banknotun kesilmiş kenar­
lan, savaş zamanında değer kaybeden mark­
lar, aynı döneme ait rubleler koleksiyonu 
tamamlamaktadır.
Hukuk arşivleri esas olarak yazışma ve 
müşteri dosyalarını ihtiva etmektedir. Müş­
teri dosyaları münazaa, veraset, hayat sigor­
tası, gayrimenkul veya ipotek teminadı 
avans, sorumlu alacak, ödenmemiş senet gi­
bi dosyalardan oluşmaktadır. Veraset dos­
yalan en önemli alt seriyi oluşturmakta ve 
dönemin sosyal ve ekonomik tarihine ışık 
tutan önemli bir kaynak teşkil etmektedir.
Personel arşivleri çeşitli sosyal, ekono­
mik, dinsel veya etnik kökene sahip çok sa­
yıda kişiyi çözümleme olanağı sağlayan ve 
“insan* boyutu konusunda en geniş ve en 
renkli verileri içeren dosyalan bir araya ge- m -
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tirmektedir. Kişinin boy fotoğrafının, baş­
vuru formunun, referans mektuplarının, sı­
nav sorularının, genel müdürlük ile yapılan 
yazışmaların, sicil bilgilerinin ve müfettişle­
rin raporlarının tutulduğu dosyalar, O s­
manlI ve daha sonra Türk toplumunun bir 
kesitini yalandan inceleme imkânı tanımak­
tadır. Sosyal tarih açısından da, fotoğraflar 
moda, giyim tarzı, duruş şekli ve vücut dili 
konusunda çok zengin bir veri tabanı oluş­
turmaktadır.
Operasyon arşivleri
Operasyon arşivleri yüzyıl sonunda İstan­
bul’da yaygın bir yatırım şekli olan hisse se­
nedi ve tahvil işlemleri üzerinde yoğunlaş­
maktadır. Emanet fişleri, emanet makbuz­
ları ve defterleri, hisse senetleri dönemin İs­
tanbul burjuvazisi haklan da önemli ipuçla­
rı vermekte ve müşteri dosyalarını tamam­
lamaktadır. Ayrıca, Cumhuriyet dönemi 
ekonomik tarihine ışık tutacak varlık vergi­
si çekleri de bu seriye dahil edilmiştir.
Gayrimenkul arşivleri, Osmanlı Banka- 
sı’nın gayrimenkulieri ve şubeleri hakkında 
bilgileri bir araya getirmektedir. En etkile­
yici parçasını kuşkusuz, Guildhall Kütüp- 
hanesi’nden getirilen ve Osmanlı Banka- 
sı’ının genel müdürlük binasının 1892’de 
Valaury tarafından çizilmiş planlan oluştur­
maktadır. Değişik dönemlere ait fotoğraflar 
da görsel zenginlikleri ile mimarlık tarihi 
açısından kaynak teşkil edebilmektedir.
Son iki bölüm henüz tasnif edilmemiş di­
ğer belgeler ve objelerden oluşmaktadır. 
O bje koleksiyonu genel müdürlüğün çeşit­
li birimlerinden ve şubelerden merkeze 
önderden daktdo, hesap makineleri, ka- 
p, terazi gibi bankacılık objelerinden oluş­
maktadır. Bunun yanı sıra, Osmanlı Banka­
sı ve bankacılık tarihine ışık tutacak bir söz­
lü tarih çalışması yapılmıştır. Bunların vi­
deo ve teyp kayıdan diğer belgeler serisin- 
de*ydr almaktadır. Genel müdür, personel 
ve müşterilerle yapılan görüşmelerde yazdı 
belgelerde yer almayan ve alamayacak olan 
duygusal ve kişisel tanıklıklar bir araya ge­
tirilmiştir.
1998’den beri sürdürülen bir proje kap-
samında, belgeler bdgisayar ortamına geçi- 
rdmekte ve orijinal belgenin bir kopyası 
alınmaktadır. îngdtere’de Guddhall Kütüp­
hanesinde bulunan arşivler de merkeze ge­
tirilerek dijital kopyalan alınmakta ve Lond­
ra (London) başlıklı seriyi) oluşturmaktadır. 
Herde Paris Komitesi arşivlerinden de bir 
kopya temin edilmesi planlanmaktadır. Bu 
arada, diğer kurum ve araştırma merkezle­
ri de temasa geçderek dönemin sigorta plan­
larının, ticaret yıllıklarının, istatistiklerinin, 
vb. diğer dijital kopyası alınmakta ve farklı 
yerlerde bulunan malzemenin bir araya ge­
tirilmesine çalışılmaktadır. Amaçlanan, ola- 
bddiğince tamamlanmış bir seriyi dijital or­
tamda araştırmacdarın kullanımına sun­
maktır. Merkezde ayrıca bir ihtisas kütüp­
hanesi oluşturulmakta ve Tanzimat dönemi 
sonrası ekonomik, sosyal, politik ve kültü­
rel tarihin yanı sıra finans ve bankacılık ta­
rihi ile dgih referans, makale, tez ve kitap­
lar bir araya getirilmektedir.
Ortak projeler
Ayrıca Türkiye Ekonomik ve Toplumsal 
Tarih Vakfı ve Avrupa Bankacılık Tarihi Bir­
liği de ortak projeler üretilmiş, 1997’denbu 
yana iki sergi, bir belgesel, üç kitap kamu­
oyuna sunulmuş, bir kolokyum düzenlen­
miştir. Aralık 1997’de açılan “Tarihten İz­
ler” sergisi Osmanlı Bankası arşivlerin tanı­
tımına yönelik bir sergi olmuş, arşivlerden 
1860-1930 yıllan için bir kesit sunulmuş­
tur. “Nakden Tarih” sergisinde ise Osman- 
lı’dan günümüze kâğıt paranın tarihi lOdö- 
nemde imaj, obje ve müzik de bütünleştiri­
lerek Aralık 1998’de ziyaretçdere sunulmuş­
tur. Sergide Osmanlı dönemi için Tahsin Is- 
biroğlu, Cumhuriyet dönemi için T.C. Mer­
kez Bankası koleksiyonları sergdenmiştir. 
Bu son sergi Ankara’ya da taşınmıştır. Ekim 
1999’da düzenlenen “Doğu de Batı’nın 
Kavşağmda: Bankacılık, Ticaret ve Yaünm- 
lar” kolokyumu yurtiçinden ve dışından 
akademisyenlerle bankacdarı bir araya ge­
tirmiştir. Yayınlar ise Prof. Edhem Eldem’in 
uzun yıllar süren çalışmalarının ürünüdür. 
1997’ae yayımlanan 135 Yıllık b ir Hazine, 
Osmanlı Bankası Arşivinde Tarihten izler
kitabını, 1998’de Osmanlı Bankası Bank­
notları (1863-1914) ve 1999’da Osmanlı 
Bankası Tarihi izlemiştir.
Merkez, Tarih Vakfı de birlikte, gerek 
bankacılık ve finans hakkmdaki dijital arşi­
vi zenginleştirecek, gerekse Osmanlı ve 
Cumhuriyet iktisat tarihi üzerine bir refe­
rans kaynağı oluşturacak iki yeni projeyi de 
başlatmıştır. Bankacılık ve finans konusun­
da yapılacak Osmanlıca, İngilizce, Fransız­
ca ve Türkçe yerel basm taraması de yurti­
çi ve yurtdışındaki belli başlı kütüphanele­
rin katalog taramasının bu sene sonunda ta­
mamlanması öngörülmektedir. Osmanlı 
Bankası tarihinin verel basındaki yansıma­
lar çerçevesinde ele alınacağı ve Dr. Murat 
Koraltürk’ün kaleme alacağı kitap ise bu 
çalışmanın bir ürünü olarak sene sonunda 
yayımlanacaktır. Bunun yanı sıra, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ve daha sonra Türkiye 
Cumhuriyeti’nin mali hayatında önemli bir 
rol oynayan Bankalar Caddesi’nin geçirdi­
ği değişimi yansıtacak bir serginin ekim 
ayında ziyaretçderiyle buluşması planlan­
maktadır. İlk çalışmaları önümüzdeki gün­
lerde gerçekleştirilecek ve Haziran 2 0 0 f  de 
sonuçlanacak bir ödüllü yanşma de de ban­
kacılık ve finans tarihi üzerineyapılan çalış­
malara destek verilmesi amaçfanmaktadu.
Alternatif bir mekân
Sene başında Osmanlı Bankası’nın Gala- 
ta’daki eski genel müdürlük binasına taşı­
nan Osmanlı Bankası Finans ve Bankacılık 
Tarihi Araştırma ve Belge Merkezi, arşivle­
ri ve kütüphanesinin yanı sıra sergi salonla- 
n, çok amaçlı odalan ve konferans salonla­
rıyla, sosyal ve ekonomik tarih üzerinde ça­
lışma yapan araştırmacdarın bir araya gele- 
bdecelderi alternatif bir mekân oluşturma­
yı amaçlamaktadır. Merkezin 3 ayda bir 
güncellenen web sayfası gerek arşiv hakkın­
da detaylı bdgi ve örneklere, gerekse gün­
celleştirilmiş katalogdan arşivlerin son şek­
line ulaşma konusunda araşnrmacdara yar­
dımcı olmaktadır. ■
(*) Osmanlı Bankası Bankacılık ve Finans 
Tarihi Araştırma ve Belge M erkezi Yönetid-
s i .
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
